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ZAE 38814 - Pengujian Takmembinasakan
Masa : 3 jam
1.0
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1. (a)
Penghitaman
relatif
(b)
(c)
Berikan 3 sebab *:ngapu radiografi adalatr salah satu kaedarr penting dalampenguj ian takmembinasa?
(30/100)
Satu spesimen mempunyai ketebalan 2 cm. carikan ketaktajaman geometri
maksimum jika jejari fokus ialah 1.0 cm dan jarak fokus-filem ialah 0.5 m.
(30/100)
Merujuk kepada geraf L
log dedatran relatif
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Satu radiograf dengan dedahan 20 mA-min menghasilkan penghitaman 0'8
pada bahagian penting imej suatu bahan. Dikehendaki batragian tersebut
mencapai p."ghit-ttan 2.0 untuk kontras yang lebih baik. Tentukan masa
dedatr yang sesuai jika tiub sinar-x mengalirkan 30 mA arus' (40/100)
2. (a)
(b)
(c)
Mengapakatr penguj ian takmembinasa penting?
Terangkan 5 asal-usul kecacatan.
Terangkan prinsip utama di dalam kaedah tenna dan terangkan kaedah Frost.
(s0/100)
Terdapat enam (6) langkah di dalam pengendalian pengujian penusukan
cecair. Huraikan tut".*u serta terangkan peranan setiap langkatr tersebut di
dalam memastikan kejayaan pengesaffln kecacatan bagi kaedah ini. (60/l0o)
Dengan bantuan rajah yang berlabel, tuliskan nota ringkas tentang satu kaedatr
p*gUli.tt kebocoian yang dapat menunjt*kan lokasi dan saiz kecacatan
untuk asas-asas berikut:
(i) kemasukan gas(ir) pengeluaran gas (40/100)
Dengan bantuan rajah dan lakaran geraf berkaitan (dengan mengambilkira
magnitud isyarat yang dikesan), huraikan kaedatr sentuhan denyutan gema
ultrasonik secara imbasan A dengan mengambilkira kedudukan berikut:
(i) tiada kecacatan di dalam logam
iiil kecacatan kecil di dalam logam dibandingkan saiz penduga
iiiU kecacatan besar di dalam logam dibandingkan saiz penduga (45/100)
Sebutkan dua (2) peranan pengganding ("couplant") dan senaraikan enam (6)
sifat-sifatyang perlu adapadanya. (201100)
(20/100)
(30/100)
3. (a)
4. (a)
(b)
(b)
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dalam penggunaan
Qsn00)
Q0n00)
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(c) Peralatan ultrasonik menggunakan baji yang boreh diperbuat daripada kacaatau perspek dan menggunakan minyaic,luuiui l"r;r;rg. Diberikan:
Y"9{t Young kaca = 71.3 x lge N m-2Nisbatr Poisson kaca = 0-22Ketumpatan kaca5"r"*p",-J"r* = 333?l-#'
lalaju mampatan di dalam minyak : tZ+O i, ,-,Galangan akustik perspek = 3.22 x 106 m-2 s-r
Dapatkan:
ql halaju gelombang mampatan di dalam kaca(ii) galangan akustik kaca '(iii) galangan akustik minvak(iv) pekali hantaran ji.ta minyaf< digandingkan dengan kaca(v) pekari trantaratr jita minvat JG-ai"it; J;"s- fersper.
Berlandaskan rrliturgan di atas, bincangkan kesesuaian kaca dan perspeksebagai baji untuk digunakan dengan r"i"y"i r"uilil;anding.
(35/100)
Nyatakan kaedah-kaedatr pemagnetan 
.bahan yang hendak diuji dalampengujian erektromagn.i g'' rnengapak$ p-Lr "p.ny^ut-agnetan perludilakukan pada tiap-tiap kali selepas freiguiian er"r.o"ri"#t tersebut.
(50/100)
Berikan enam (6) kelebihan dan enam (6) keterbatasan
zarah bermagnet dalam pengujian elektomagnet.
Terangkan bagaimana kebocoran fluks dari kaedarr pengujian elektromagnetdapat dikesan tanpa menggunakan zarah bermagnet. r ---eJ
Qs/100)
Terangkan prinsip fizik yang digunakan dalam teknik ujian arus Eddy dan
;t#r"ffiff"r y*g .k*, --.*p"r,gar'hi arus p"iu_ y*g terhasil
(60/100)
Huraikan dengan jeras maksud "kesan kulit" dalam ujian anrs Eddv.
s. (a)
(c)
6- (a)
(b)
(b)
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Hitungkan ..kedalaman kulit', untuk batran bukan ferromagnet 
keluli nirkarat
yang mempunyai kerintangan 85 pc) cm pada 200 kHz' (20/100)
Terangkanprinsipasaskaedatrtermografisebagaisalatrsatukaedah
pengujian takmembinasa. (30/100)
Nyatakan kelebihan-kelebihan kaedatr termografl berbanding 
dengan kaedah-
-tutOuft 
pengujian takmembinasa yang lain' (40/100)
Jelaskan bagaimana keadatr termografi dan Hall dapat digabungkan 
dalam
p""g":f* ti"* bahan ferromagnet yang bersalut penebat' (30i100)
(b)
(c)
-oooOooo-
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